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面的な実証分析を示した。本研究では、特に、(1) 社会資本整備や環境質の便益評価 (2) 新古
典派成長モデルに基づく所得格差分析 (3) 市町村合併によるデータ数減少への対処 に関し
て実用化への方向性に関する知見を得た。 
 
研究成果の概要（英文）：The study refers to the limitations of the spatial econometrics 
approach, which is a subfield of statistics that deals with the treatment of spatial 
socio-economic data, to empirical modeling for policy analysis, forecasting and 
evaluation in infrastructure planning. Then, the study presents empirical analyses with 
regard to the so-called spatial effects (spatial autocorrelation and heteroscedasticity) 
based on the spatial econometrics approach. The study focuses on (1) project benefits 
evaluation, (2) analysis on regional income disparities based on the neoclassical growth 
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として捉える Spatial Lag Model (SLM)と誤
差項同士の自己相関関係として捉える
















も よ く 用 い ら れ る のは Spatial Auto- 
regressive Error Model (SAEM) などと呼ば
れる自己回帰型のモデルある。 
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